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ОПЫТ ОПИСАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ДЕНОТАТИВНОЙ СФЕРЫ «СПОРТ» 
Материалом наблюдений в данном исследовании являются кон-
тексты, иллюстрирующие тенденции употребления прилагатель-
ных, относящихся к группе «Человек», подгруппе «Человек по 
функции в спортивном состязании, спортивной игре» и «Человек, 
занимающийся спортом», имеющиеся в Национальном корпусе 
русского языка [1]. В работе мы опирались на классификацию и 
общие принципы представления прилагательных, изложенные 
Л. Г. Бабенко в предисловии к «Словарю-тезаурусу русских прила-
гательных, распределенных по тематическим группам» [2].  
При описании дискурсивных особенностей прилагательных мы 
столкнулись с несколькими проблемами:  
1) Большое количество примеров для анализа в Национальном 
корпусе русского языка. Так, например, для прилагательного тре-
нерский — 2732 контекста, для прилагательного вратарский — 581 
контекст и так далее. Анализ такого количества контекстов требует 
колоссальной работы и огромных временных затрат, но, на наш 
взгляд, общая картина функционирования прилагательного может 
быть получена из меньшего количества текстовых фрагментов. По 
этой причине нами были отобраны в среднем по 50 примеров для 
каждого прилагательного.  
2) Выбор корпуса для отбора контекстов. Большинство приме-
ров прилагательных, относящихся к сфере «Спорт», как мы увиде-
ли в процессе работы, находятся в газетном корпусе. Так, напри-
мер, для прилагательного вратарский в основном корпусе имеется 
44 примера, а в газетном, как было сказано выше, 581. Кроме того, 
большое количество контекстов, представленных в основном кор-
пусе, не соответствуют денотативной сфере, выбранной нами для 
исследования. Так, для прилагательного левофланговый подавляю-
щее большинство контекстов относилось к военной сфере.  
3) Формирование значений. Наибольшие трудности при форми-
ровании значений для прилагательных вызвали контексты, имею-
щие в своем составе устойчивые фразеологические обороты и ме-
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тафорические употребления. Так, например, для прилагательного 
бомбардирский: Но в этот вечер нападающий быстро «подправил» 
свой бомбардирский багаж и заставил Венгера задуматься, сто-
ит ли оставить его в команде (газ.) нами было сформировано зна-
чение ‘являющийся результатом деятельности бомбардира (о зна-
ниях, опыте, подобных пакованным вещам, которые берет с собой 
в дорогу пассажир)’ (*).  
4) Определение порядка значений. В связи с многозначностью 
рассмотренных нами прилагательных встала проблема определе-
ния, какое из значений ставить первым по порядку и как распола-
гать следующие за ним. По нашему мнению, значения прилага-
тельных должны быть распределены по частотности встретивших-
ся употреблений того или иного значения. Так, например, для при-
лагательного капитанский на первое место было поставлено значе-
ние 1. Принадлежащий капитану команды, являющийся атрибутом 
(эмблемой) формы капитана (44 контекста), на второе — 2. Испол-
няемый капитаном (об обязанностях), занимаемый капитаном (о 
должности) (3 контекста) и на третье — 3. Являющийся результа-
том интеллектуальной деятельности капитана (1 контекст). Значе-
ния остальных прилагательных были распределены нами по тому 
же количественному принципу.  
5) Вопрос разницы между отдельными значениями и оттенками 
значений. В своей работе мы придерживаемся позиции, что крите-
рием разграничения значений и их вариантов является так назы-
ваемый количественный критерий [3], суть которого заключается в 
том, что отличие особого значения от варианта того же значения 
зависит от количества несовпадающих компонентов и несовпа-
дающих лексических противопоставлений. При этом учитывается 
также и «семантическое расстояние» между компонентами. На-
пример, в контексте — А сколько планируете еще забить мячей в 
Кубке и чемпионате? Есть бомбардирская планка? (газ.) мы сочли 
возможным выделить оттенком предыдущего значения (*) ‘являю-
щийся результатом деятельности бомбардира (о плане по количе-
ству забитых голов или очков, подобному части спортивного сна-
ряда — тонкой длинной пластинке, устанавливаемой как барьер 
при прыжках, беге).  
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В результате проведенного анализа было выявлено, что наибо-
лее частотными идентификаторами значений прилагательных де-
нотативной сферы «Спорт» являются: 
1. Предназначенный для… (11 из 20 прилагательных). Этот 
идентификатор с учетом его репрезентаций в структуре лексиче-
ского значения используется в трех вариантах: 
а) Принадлежащий…, предназначенный для… / являющийся ат-
рибутом формы… 
Например, болельщицкий ‘принадлежащий болельщику, предна-
значенный для болельщика (о предмете одежды, помещении 
и т. п.)’: Шею его украшал болельщицкий шарф сборной России 
(газ.). 
б) Предназначенный для… (о каком-либо месте, оборудовании 
и т. п.) 
Например, олимпийский ‘предназначенный для проведения 
Олимпийских игр (о сооружении, населенном пункте)’: Тотальная 
проверка прокуратурой Москвы олимпийского комплекса «Лужни-
ки» в преддверии чемпионата мира по футболу привела к ошелом-
ляющим результатам (газ.). 
в) Предназначенный для… (о приспособлении)  
Например, ледовый ‘предназначенный для подготовки льда (о 
приспособлении)’. В данном значении был найден пример упот-
ребления прилагательного с существительным машина (1 кон-
текст): В аквапарке появился новый бассейн, над ледовым катком 
будет навес, мы планируем приобрести ледовую машину, так что 
у нас на катке будет олимпийский лед (газ.). 
2. Свойственный… (9 из 20 прилагательных), например: 
Болельщицкий ‘свойственный болельщику’: Но даже такой бо-
лельщицкий юмор не вдохновил «Зенит» на подвиги (газ.). 
3. Связанный с… (9 из 20 прилагательных), например: 
Вратарский ‘связанный с вратарем, вратарями’: Похоже, «вра-
тарский вопрос» станет для него главным при определении стар-
тового состава на субботнюю встречу (газ.). 
4. Состоящий из… (7 из 20 прилагательных), например: 
Болельщицкий ‘состоящий из болельщиков’: «Проблем с оформ-
лением групповых виз для наших фанатов не возникало», — сооб-
щил РБК daily коммерческий директор турагентства «Лемма», 
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занимавшегося организацией поездки одной из болельщицких групп, 
Владимир Подольский (газ). 
5. Являющийся результатом… / итогом деятельности… (5 из 20 
прилагательных), например: 
Бомбардирский ‘являющийся итогом деятельности бомбардира’: 
Он является одним из лучших снайперов чемпионата, записав на 
свой бомбардирский счет 11 голов (газ.).  
6. Такой, деятельность которого связана с… / осуществляющий 
деятельность, связанную с… (4 из 20 прилагательных), например: 
Спортивный ‘такой, деятельность которого связана со спортом, 
спортсменами (о человеке)’: Ему сразу же оказали помощь спор-
тивный врач и массажист, и конец игры он уже наблюдал с три-
буны (газ.).  
Итак, в результате дискурсивного анализа контекстов прилага-
тельных, относящихся к группе «Человек», подгруппе «Человек по 
функции в спортивном состязании, спортивной игре» и «Человек, 
занимающийся спортом», имеющихся в Национальном корпусе 
русского языка, нами была выявлена парадигма идентификаторов 
данной группы, состоящая из 6 основных идентификаторов и 3 их 
вариантов.  
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ МОЛЧАНИЯ, ШЕПОТА И 
ГОЛОСОВ (ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ) 
Лексемы молчание, шепот, голос в русской поэзии XVIII–
XX вв. занимают особое место: обозначая конкретные коммуника-
тивные ситуации, они вместе с тем превращаются в символы по-
этических langue, language и parole и в этом качестве обретают но-
вые поэтические смыслы.  
